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NAPOMENE O PRIRODI I ULOZI NAČELA PRAVIČNOG 
POSTUPKA PRED MEÐUNARODNIM KAZNENIM 
SUDOVIMA* 




Polazeći od činjenice da se načelo pravičnog postupka pred međunarodnim 
kaznenim sudovima danas smatra općim načelom međunarodnog prava autor 
u radu upozorava na različito tumačenje njegovih sastavnica u praksi. Ono je 
posljedica interpretativnih teškoća koje potenciraju procesne konstelacije s velikom 
težinom međunarodnih zločina za koja sude međunarodni kazneni sudovi i s 
velikim brojem njihovih žrtava. Međutim, bez obzira na probleme uvažavanja i 
odmjeravanja interesa okrivljenikove obrane u takvim konstelacijama ograničava-
nje sastavnica načela pravičnog postupka na štetu obrane dopušteno je samo zbog 
posebnih okolnosti osnivanja takvih sudova i ostvarivanja njihovih zadaća. Po 
tome se oni razlikuju od nacionalnih sudova. Autor smatra da je ispravno vaganje 
interesa obrane i interesa kaznenog progona pri postavljanju proceduralnih okvira 
u poslovnicima tih sudova kao i pri praktičnom rješavanju pojedinih predmeta 
ključno za pravičan tretman procesnih sudionika te za legitimnost postupka i 
djelovanje međunarodnih kaznenih sudova. To potvrđuju pojedini slučajevi iz 
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prakse ICTY-ja i ICTR-a kao međunarodnih kaznenih sudova ad	hoc. Autoritet 
iskustva koje oni donose može biti zalog kvalitetna suđenja ICC-a čija se praksa 
sada formira kao praksa stalnog suda.
Ključne riječi: kazneni postupak, načelo pravičnog postupka, međunarodni 































naroda	o	pravima	čovjeka.	Zappalà,	S.,	Human Rights in International Criminal Pro-
ceedings,	Oxford,	2005.,	str.	46.
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Taj	članak	Pakta	sadrži	niz	prava	obrane	osoba	optuženih	za	“kazneno	djelo”	




















učinci	kažnjavanja	nego	 i	da	 se	 rasvijetli	 (politička!)	kriminogeneza	“jezgre-
5	 Tako	u	svojoj	monografskoj	studiji	o	načelu	“jednakosti	oružja”	kao	sastavnici	na-
čela	pravičnog	postupka	pred	međunarodnim	kaznenim	sudovima	piše	Negri,	S., 
Equality of Arms – Guiding Light or Empty Shell?,	u:	Bohlander,	M.	(ur.),	International 






7	 Ibler,	V.,	Rječnik međunarodnog javnog prava,	Zagreb,	1972.,	str.	343.	U	UN-u	je	po-
krenuta	 inicijativa	 za	 sklapanje	 Trećeg	 fakultativnog	 protokola	Međunarodnom	
paktu	o	građanskim	i	političkim	pravima	koji	bi	predvidio	da	sve	sastavnice	načela	
pravičnog	postupka	budu	nederogabilne	u	svim	okolnostima.
8	 Safferling,	C.	J.	M.,	Towards an International Criminal Procedure,	Oxford,	2003.,	str.	42.
9	 “Jezgreni”	međunarodni	zločini	(core crimes under international criminal law)	prema	čl.	
5.	Statuta	ICC-a	su	kaznena	djela	genocida,	zločina	protiv	čovječnosti,	ratnih	zlo-
čina	 i	 zločini	 agresije.	 Prve	 tri	 kategorije	 u	 Statutu	 ICC-a	 opširno	 su	 opisane	 u	
sedamdesetak	modaliteta.
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Takav	 relativizirani	 pristup10	 određivanju	 sadržaja	 načela	 pravičnog	 po-
stupka	nailazi	u	teoriji	na	kritiku	koja	upozorava	da	se	na	pozicijama	razli-
čite	“težine”	pojedinih	sastavnica	ne	može	donijeti	zaključak	o	prirodi	načela	




























Međutim,	 ako	 načelo	 pravičnog	 postupka,	 s	 jedne	 strane,	 uzimamo	 kao	




























13	 Čl.	 20.	 Statuta	 ICTY-ja	 i	 čl.	 19.	 Statuta	 ICTR-a	 predviđaju	 da	 raspravna	 vijeća	
moraju	osigurati	da	suđenje	bude	“pravično	i	ekspeditivno”	(fair and expeditious)	te	da	
se	postupak	vodi	u	skladu	s	pravilima	o	postupku	i	dokazima	uz	puno	poštivanje	
optuženikovih	 prava	 i	 dužnu	 skrb	 o	 zaštiti	 prava	 žrtava	 i	 svjedoka	 prepuštajući	
sudu	da	sam	određuje	koja	pravila	o	postupku	i	dokazima	dolaze	pod	“kišobran”	
pravičnosti.
























14	 Usp.	važnu	zbirku	Odbora	UN-a	za	ljudska	prava	Compilation of General Comments 
and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies,	 UN	 Doc.	
HRI/GEN/1/Rev.9	 (May	 27,	 2008),	 http://www2.ochr.org/english/bodies/icm-mc/
docs/8th/HRI.GEN.Rev9doc	(28.	srpnja	2008.).
15	 Weissbrodt,	op. cit. u	bilj.	3,	str.	154.




































davstva	među državama v.	Novoselec,	P.,	Opći dio kaznenog prava,	2007.,	str.	109.	Prvi	
put	ga	u	našoj	literaturi	spominje	Zlatarić,	B.,	Međunarodno krivično pravo, prvi dio. 
Rasprostranjenost represivne vlasti države	(priredio	Šeparović,	Z.),	Zagreb,	1979.,	str.	
142,	u	osloncu	na	neke	njemačke	autore,	a	među	njima	i	Kohlera	koji	je	upozorio	
da	je	već	postglosatorima	bilo	poznato	“zastupničko	kazneno	pravo”.











u	svojem	članku	Reflections on the Prosecution of War Crimes by International Tribunals,	


















te	nepostojanjem	žalbene	 instancije	 i	nepostojanjem	odredaba	o	 teretu	dokaza	–	

















































postupka	 pred	 žalbenim	 vijećem	 međunarodnog	 kaznenog	 suda	 ne	 postoji	




nim	kaznenim	 sudovima	pripisuju	uži	 sadržaj.	 Posebne	okolnosti	 osnivanja	
međunarodnih	kaznenih	sudova	i	njihove	zadaće	koje	ih	razlikuju	od	zadaća	
nacionalnih	 sudova	opravdavaju	ograničenje	pojedinih	 sastavnica	 toga	načela	
(npr.,	prava	okrivljenika	da	se	brani	sam23,	prava	obrane	na	konfrontaciju	sa	























narodnim	 kaznenim	 sudovima	 usp.	 Scharf,	M.	 P.,	 Self-Representation versus Assi-
gnment of Defence Counsel before International Criminal Tribunals,	Journal	of	Internatio-
nal	Criminal	Justice,	br.	4,	2006.,	str.	31	-	46;	Schomburg,	W.;	Wild,	T.,	The Defence 
Rights in the Practice of the International Criminal Tribunals,	ERA,	br.	4,	2004.,	str.	533	
-	544	te	Zahar,	A.,	Legal Aid, Self-Representation, and the Crisis at the Hague Tribunal,	
Criminal	Law	Forum,	br.	19,	2008.,	str.	241	–	263.






često	vrijede	samo	ograničena	pravila	pravičnog	postupka	(...limited rights of due pro-






G.-J.	A.,	Theory and Practice of International and Internationalized Criminal Proceedings,	
Deventer,	2005.,	str.	18.
26	 Opširnije:	McIntyre,	G.,	Defining Human Rights in the Arena of International Humani-
tarian Law: Human Rights in the Jurisprudence of the ICTY,	u:	Boas,	G.;	Schabas,	W.	
(ur.),	International Criminal Law Developments in the Case Law of the ICTY,	Dordrecht,	
2003.,	str.	193	-	238.


























prema	Cryer,	R.;	Friman,	H.;	Robinson,	D.;	Wilmshurst,	E.,	An Introduction to Inter-
national Criminal Law and Procedure,	2.	izdanje,	Cambridge,	2010.,	str.	435.













odlukama	međunarodnih	kaznenih	sudova	 i	odnose	 se	na	nastanak	 i	održavanje	
njihova	uvjerenja	o	tom	autoritetu.




razlikuje	 od	 pojmovnog	 određivanja	 sastavnica	 načela	 pravičnog	 postupka	




























32	 Usp.	Schomburg,	op. cit. u	bilj.	23,	str.	1	-	5.
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Summary
Davor Krapac *
SoMe reMArKS on the nAture AnD role of the fAIr 
trIAl prIncIple before InternAtIonAl crIMInAl 
trIbunAlS
While arguing that the fair trial principle is nowadays considered to be a general 
principle of international law in the proceedings before international criminal tribunals, 
the author points to the different interpretations of its elements in practice of these tribunals. 
These interpretational differences are the consequence of specific procedural settings in 
which international criminal tribunals operate, marked by trials for international crimes 
of extreme graveness and with a huge number of affected victims. But, no matter what 
problems may be encountered while evaluating and assessing the interests of the defense of 
the accused, the limitation of individual elements of fair trial rights at the expense of the 
defense is permitted only due to special circumstances of foundation of these tribunals and 
in the interest of fulfilling their tasks. This element distinguishes international criminal 
tribunals from national courts. The author is of the opinion that an appropriate balance 
of the interests of the defense and the interests of the prosecution is of key importance for 
fair treatment of all participants, for legitimacy of the proceedings, and for the overall 
operation of the international criminal tribunals. Such balance has to be secured both 
while defining procedural framework in the bylaws and regulations of such tribunals, and 
while adjudicating concrete cases. This submission is illustrated by selected cases from 
the case law of the ICTY and ICTR as ad	hoc international criminal tribunals. The 
experience and the authority accumulated in these cases may be a capital for securing 
appropriate adjudication in the cases before the ICC as the permanent tribunal for 
international crimes that only has to establish its case law in the future.
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